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) UCIدر بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه ( و وریدی با استاندارد لوله ایمراقبت های تغذیه کیفیت مقایسه 
 قزوین بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی
 
و برای بیمعران دااته  یرینعپذ جبرانکه عءاقب  استویژه  یهعمراقبتبخش در بیمعران بستری در ینی بعلمشول  اوعی  تغذیه یک  سوء  :مقدمه
 یاهیغذت یهعمراقبتمسئءل اصلی در ارائه  عنءان بهپرستعران  .گرددیمبرای سیستم بهدااتی درمعنی درمعنی سونیی   یهعنهیهزمسوبب تممی  
جهت  حعضرمطعلعه که در همی  راستع  دارداهمیت بسزایی  تغذیه بیمعران نهیدرزمپرستعری  یهعمراقبتفیت تعیی  کیلذا . روندیمبه امعر بیمعر 
ته به آمءزای وابس یهعمعرستعنیب ویژه یهعمراقبت یهعبخشدر بیمعران بستری در  و وریدی بع استعندارد یالءلهتغذیه  یهعمراقبتکیفیت مقعیسه 
 است.راحی گردیده قزوی  ط دانشیعه علءم پزالی
 یریگءنهنم .بعادیمویژه  یهعمراقبتدر بخش  غ تمعم پرستعران اعاعم هش جعمعه پژو. است تملیلیمطعلعه تءصیفی پژوهش حعضر یک  روش کار:
 بع تءجهانجعم اد. دارای معیعرهعی ورود به مطعلعه بزرگسعلان UCI (  اعغ  در بخش مراقبت هعی ویژه (پرستعران تمعمی از  در دسترس صءرتبه
مشعهده  450تعر، جمععً سه مشعهده برای هر پرس و بع احتسعبمطعلعه به و دارای ارایط ورود  ویژه یهعمراقبتتعداد پرستعران اعغ  در بخش به 
عبی استعندارد ارزیست چک لی. اد یآورجم  یالءلهاستعندارد تغذیه  ستیلچکاطلاععت بع استفعده از دو پرسشنعمه پژوهشیر سعخته و  اد.ثبت 
نفر از اسعتید هیعت علمی دانشلده پرستعری معمعیی دانشیعه علءم پزالی  40عمللرد پرستعران در زمینه تغذیه وریدی طراحی اد سپس در اختیعر 
مءرد بعزبینی و قرار گرفت. پس از جم  آوری نظرات، چک لیست  )UCI (نفر کعرانعس پرستعری اعغ  در بخش هعی مراقبت ویژه  2قزوی  و 
) استفعده اد.در IVC) و اعخص روایی ممتءا (RVC اصلاح قرار گرفت و سپس جهت روایی ممتءا به روش کمی از نسبت روایی ممتءا (
 00ممعسبه گردید. پعیعیی چک لیست بع استفعده از روش آزمءن بعز آزمءن و به فعصله  4/87مجمءع نسبت روایی ممتءای چک لیست تغذیه وریدی 
 4/01) چک گردید. مقدار CCIو ضریب همبستیی دو بعر اندازه گیری اد و بع استفعده از همبستیی درون گروهی ( روز مءرد بررسی قرار گرفت
نشعن دهنده میزان بعلای پعیعیی چک لیست در طءل زمعن بءد.جهت بررسی پعیعیی درون چک لیست از ضریب آلفعی کرونبعخ استفعده اد که ای  
جهت تءصیف داده هع از درصد و فراوانی ، و جهت سنجش عمللرد و پردازش اد  12.v sspsبع نرم افزا هعدادهسپس  ممعسبه گردید. 4/78ضریب 
در  پرستعران کیفیت مراقبت هعی تغذیه ای لءله ای و وریدی( متءسط) از آزمءن تی تک نمءنه ای ، و جهت مقعیسه    پرستعران بع مقدار استعندارد
 4/54و مءرد تجزیه و تملی  قرار گرفت و سطح معنی داری غیرهعی زمینه ای از آنعلیز واریعنس یک طرفه و تی مستق  و آنءوا استفعده اد سطءح مت
 نظر گرفته اد.در >α
خءبی  کیفیت %27متءسط و در حد   عرانپرست  %78کیفیت مراقبت هعی تغذیه ای ه نتعیج مطعلعه نشوعن داد ک  در قسومت تغذیه لءله ای  :هایافته
 رمی بعاد که از نظ -0/7بع مقدار اسوتعندارد  کیفیت مراقبت هعی تغذیه لءله ای پرسوتعران و اختلاف میعنیی   مراقبت هعی پرسوتعری  دااوتند در 
کیفیت  %7متءسط و تغذیه ای  دارای کیفیت مراقبت هعی پرستعران %01قسومت تغذیه وریدی  ر). د100/0<pآمعری ای  مقدار معنی دار اسوت( 
می بعاد که از  -1/7بع مقدار استعندارد  کیفیت مراقبت هعی تغذیه وریدی پرستعران در مراقبت هعی پرسوتعری دااتند و اختلاف میعنیی   ضوعیف 
عه ، جنس، وضعیت ت بعهعی تغذیه لءله ای و تغذیه وریدی  کیفیت مراقبتدر مقعیسه ). همچنی  200/0<pنظر آمعری ای  مقدار معنی دار است(
 )100/0<pو سطح تمصیلات ارتبعط معنی داری بی  یعفته هع وجءد داات. (
پرسوتعران در تغذیه لءله ای و وریدی به طءر معنی داری  کیفیت مراقبت هعی  نتعیج ای  مطعلعه نشوعن داد که میعنیی  نمره :گیرینتیجهبحث و 
    خدمت برای کعدر پرستعری ضروری به نظر می رسد.مءزش ضمآکمتر از استعندارد بءده است. لذا اقدامعت آمءزای و 
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Compare the quality of care related to enteral nutrition and total parenteral 
nutrition with Standards in patients at intensive care unit (ICU) in hospitals of 
Qazvin University of Medical Sciences. 
 
Background: Malnutrition is a common clinical problem in critically ill patient at ICU. It has 
irreversible consequences for patients and causes heavy health care costs for the healthcare system. 
Nurses are the main responsible for providing nutritional care to patients,. Therefore, it is important 
to determine the quality of nursing care in the field of nutrition of patients. The present study was 
designed to compare the quality of tubal and venous nutritional care with standards in patients 
admitted to intensive care units of educational hospitals affiliated to Qazvin University of Medical 
Sciences. 
Methods: This is a descriptive comparative study. The research population included all nurses 
working in intensive care units. According to the number of nurses working in the intensive care 
unit and considering three observations for each nurse, a total of 450 observations were 
recorded.  The data were collected using two researcher-made questionnaires and a standard 
feeding tube. The standard nursing practice assessment checklist for intravenous nutrition was 
designed and distributed to 10 faculty members of the faculty of nursing and midwifery of Qazvin 
University of Medical Sciences and 2 nursing experts working in ICU care units. After collecting 
the comments, the checklist was reviewed and corrected. Then, for content validity, the content 
validity ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were used quantitatively. In total, the 
validity of the content of the intravenous nutritional checklist was 0.87. The reliability of the 
checklist was evaluated using a re-test method. Correlation coefficient was measured twice and 
checked by intra-group correlation (ICC). The value of 0.91 represents the high reliability of the 
checklist over time Then, data were analyzed using SPSS v.21 using statistical tests. 
Results:  .The results of thise study showed that the quality of entrnal feeding nutritional care and 
venous nutrition were significantly lower than the standard care level (p <0.001) and between the 
quality of entrnal feeding nutritional care and intravenous feeding and sex, Marital status, and the 
level of graduate and postgraduate education had a meaningful relationship between the findings. 
(p <0/001) 
Conclusions: the results of this study showed that the mean score of nurses’ performance in tubal 
and parentral feeding was significantly lower than standard. Therefore in service training for 
nursing staff is necessary. 
Keywords: Enternal feeding, intravenous feeding, standard of care. 
 
